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Izvod: Do kraja 2008. godine, u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo su
stvorene i u Srbiji priznate 32 sorte jednogodi{njih krmnih mahunarki i 2 sorte 
krmnih kupusnja~a. Najnovija NS sorta ozimog krmnog gra{ka, Pe{ter, odli -
kuje se prinosima od izme|u 45 i 50 t ha-1 zelene krme i oko 10 t ha-1 suve
materije krme. U preliminarnim ispitivanjima, najnovije NS sorte jarog prote -
in skog gra{ka, Part ner, Kristal i Dukat, ostvarile su prose~ne prinose od oko 5
t ha-1, uz izra`enu ranostasnost. Prve srpske sorte sto~nog boba, Gema i
[arac, odlikuju se velikim potencijalom za prinos zrna, ostvariv{i prinose od
preko 6 t ha-1 u preliminarnim i komparativnim ispitivanjima. Daljom indivi -
dualnom selekcijom iz sorte-populacije ozimog sto~nog kelja NS-Bikovo,
stvorena je i 2007. godine, priznata sorta Perast, koja se odlikuje velikim
potencijalom za prinos zelene krme, u proseku od blizu 70 t ha-1.
Klju~ne re~i: jari proteinski gra{ak, jari sto~ni bob, oplemenjivanje,
ozimi krmni gra{ak, ozimi sto~ni kelj, prinos krme, prinos zrna, sadr`aj sirovih 
proteina.
Uvod
Jednogodi{nje krmne biljke imaju dugu tradiciju gajenja u Srbiji i ostalim
krajevima Balkanskog poluostrva, gde predstavljaju nezamenljiv izvor snabde -
vanja sto~arske proizvodnje kvalitetnom kabastom i koncentrovanom sto~nom
hranom. Najzna~ajnije vrste ove grupe useva su orani~ne krmne biljke, uglav -
nom jednogodi{nje krmne mahunarke, krmni sirak i sudanska trava i krmne
kupusnja~e, koje zauzimaju istaknuto mesto u razli~itim vidovima biljne
proizvodnje, kao {to je zeleni krmni konvejer (Eri} i sar., 1998).
Najva`nije jednogodi{nje krmne mahunarke u Srbiji su sto~ni gra{ak
(Pisum sativum L.) i obi~na grahorica (Vicia sativa L.), koje se gaje na ukupnoj
povr{ini izme|u 30000 ha i 35000 ha (Mihailovi} et al., 2004a). Od manjeg
zna~aja su bob (Vicia faba L.), maljava grahorica (Vicia villosa Roth), panonska
grahorica (Vicia pannonica Crantz), urov (Vicia ervilia (L.) Willd.) i sastrica
(Lathyrus sativus L.), dok postoje i nove vrste, poput narbonske grahorice (Vicia
narbonensis L.), bele lu pine (Lupinus albus L.), plave lu pine (Lupinus angus -
tifolius L.) i crnookice (Vigna unguiculata (L.) Walp.), sa velikim potencijalom za
intenzivno gajenje (Mihailovi} et al., 2005a; Mihailovi} et al., 2005b; Mihailovi} et 
al., 2006a; Mihailovi} et al., 2006b). Jednogodi{nje krmne mahunarke imaju
vi{estruku namenu i gaje se za zelenu krmu, seno, krmno bra{no, zrno i slamu, s 
tim da grahorice i neke druge jednogodi{nje mahunarke mogu da slu`e i za
ispa{u (Miki} i sar., 2006). Jednogodi{nje krmne mahunarke igraju vrlo istak -
nutu ulogu u organskom ratarenju i odr`ivoj poljoprivredi (]upina i sar., 2004).
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Tab.1. Sorte jednogodi{njih krmnih mahunarki i krmnih kupusnja~a stvorene u Institutu
za ratarstvo i povrtarstvo i priznate u Srbiji
Tab.1. Cultivars of an nual for age le gumes de vel oped and reg is tered in Ser bia
Vrsta, forma i namena gajenja




Year of reg is tra tion
Ozimi krmni gra{ak






Ozimi gra{ak za kombinovano iskori{}avanje
Win ter dual-pur pose pea
Cer 2006
Jari krmni gra{ak
Spring for age pea
NS-Lim 1992
Trezor 2008
Jari gra{ak za kombinovano iskori{}avanje
Spring dial-pur pose pea
NS-Ju nior 1992
Jari proteinski gra{ak







































Win ter fod der kale
NS-Bikovo 1983
Perast 2007
Sto~ni kelj (Bras sica oleracea L. var. viridis L.), hibrid Perko PVH (Bras sica
napus L. var. napus H Bras sica rapa subsp. chinensis (L.) Hanelt), kupusna
uljana repica (Bras sica napus L. var. napus), ogr{tica (Bras sica rapa L. subsp.
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oleifera (DC.) Metzg.) i bela sla~ica (Sinapis alba L. subsp. alba) predstavljaju
najva`nije predstavnike krmnih kupusnja~a (Eri} i sar., 2006). Pomenute vrste se 
gaje za zelenu krmu, kao prvi izvor sve`e hrane za pre`ivare tokom godine, kao i
za zeleni{no |ubrenje, gde ve}a agronomska vrednost pripada ozimim
formama (Eri} i sar., 2000).
Do kraja 2008. godine, u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo su stvorene i u
Srbiji priznate 32 sorte jednogodi{njih krmnih mahunarki i 2 sorte krmnih
kupusnja~a (Tab. 1). Pro gram oplemenjivanja sto~nog gra{ka u Republici Srp -
skoj iznedrio je sortu jarog krmnog gra{ka Sa{a (Mejaki} i Nedovi}, 1996).
Geneti~ki resursi imaju neprocenjiv zna~aj za stvaranje novih sorti, te su svi
programi oplemenjivanja jednogodi{njih krmnih mahunarki i krmnih kupus -
nja~a u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo zasnovani na njihovom kori{}enju, pri
~emu je najva`nija karakterizacija i evaluacija agronomskih osobina (]upina i
sar., 2006). Zbirka jednogodi{njih krmnih mahunarki sadr`i oko 2200 uzoraka
16 rodova i 67 vrsta, razli~itog statusa i geografskog porekla.
Sto~ni gra{ak
Pravci oplemenjivanja sto~nog gra{ka obuhvataju dva osnovna pravca,
oplemenjivanje na prinos krme i oplemenjivanje na prinos zrna, s tim da postoji i 
oplemenjivanje na prinos krme i zrna. Naj~e{}e kori{}ene metode oplemenji va -
nja na prinos sto~nog gra{ka su pedigre metod, balk metod i metod povratnog
ukr{tanja, posebno u slu~ajevima uvo|enja osobina odre|enih genima u rece -
sivnom stanju.
Oplemenjivanje na prinos krme je najstariji pravac oplemenjivanja sto~nog
gra{ka (Mihailovi} et al., 2004a) i usmeren je na stvaranje ozimih i jarih sorti
velikog potencijala za visoke, kvalitetne i stabilne prinose zelene krme i sena, sa
mogu}no{}u kori{}enja i za zeleni{no |ubrivo. Najva`nije agronomske osobine
su velika visina biljke, umereni broj stabala i pove}ani udeo lista u masi biljke,
{to se mo`e ostvariti kroz pove}anje broja internodija ili izvesnim morfolo{kim
promenama, kao {to je uvo|enje akacija tipa lista (Af tl) (Mihailovi} & Miki},
2004), i zadovoljavaju}i prinos semena. Najnovija NS sorta ozimog krmnog gra -
{ka, Pe{ter, odlikuje se prinosima od izme|u 45 i 50 t ha-1 zelene krme i oko 10 t 
ha-1 suve materije krme (Mihailovi} et al., 2007b).
Oplemenjivanje na prinos zrna je usmereno na stvaranje ozimih i jarih sorti
velikog potencijala za visoke, kvalitetne i stabilne prinose zrna bogatog protei -
nima i sni`enog sadr`aja antinutritivnih sastojaka (Mihailovi} i sar., 2004b). Kod
ovog pravca oplemenjivanja, najzna~ajnijim osobinama smatraju se skra}eni
pe riod vegetacije, ujedna~eno sazrevanje, pove}ana tolerantnost na poleganje,
putem smanjenja visine biljke i pove}anjem broja kolenaca u donjem delu
stabla ili uvo|enjem gena za afila tip lista (af Tl), {to predstavlja najva`nije otkri -
}e u istoriji oplemenjivanja ove vrste (Duparque, 1996). U preliminarnim
ispitiva njima, najnovije NS sorte jarog proteinskog gra{ka, Part ner, Kristal i
Dukat, ostvarile su prose~ne prinose od oko 5 t ha-1, uz izra`enu ranostasnost
(Mihailovi} et al., 2007b). NS sorte jarog proteinskog gra{ka ostvarile su veoma
dobre rezultate ne samo u ispitivanjima u Srbiji, ve} i u inostranstvu, odnosno,
Belorusiji (Tab. 2), Francuskoj (Tab. 3) i Kanadi (Tab. 4).
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Tab.2. Prinos zrna (kg ha-1) sorte Javor na sedam lokaliteta u Belorusiji 2007. i 2008.
godine











Kamenetskiy 4490 6750 5620 5050 6490 5770
Lepel’skaya 2320 3030 2680 2920 3090 3010
Mozyrskaya 1910 5030 3470 2870 4460 3670
Volkovyskiy 4340 5380 4860 4400 5220 4810
Molodochnenskaya 4390 6440 5420 4390 6410 5400
Nesvizhskaya 4370 3500 3940 4720 4720 4720
Goretskaya 3600 4710 4160 4350 4550 4450
Tab. 3. Prinos zrna (kg ha-1) sorti Part ner, Kristal i Dukat na lokalitetu Di`on, Francuska,
2007. godine
Tab.3. Grain yield (kg ha-1) in the cultivars Part ner, Kristal and Dukat at the lo ca tion of
Dijon, France, in 2007




Hardy (stan dard con trol) 4950
Tab. 4. Prinos zrna (kg ha-1) sorte Part ner na dvanaest lokaliteta u Kanadi, 2008. godine
Tab. 4. Grain yield (kg ha-1) in the cultivar Part ner at twelve lo ca tions in Can ada in 2008
Lokalitet - Lo ca tion Prinos zrna - Grain yield
Barrhead 5915
Brandon 4015
Ft. St. John 1992









Prosek - Av er age 4795
Sto~ni bob
Krajem 2007.godine, priznate su i prve dve sorte sto~nog boba, Gema i
[arac. Obe sorte nastale su individualnom selekcijom iz hibridnih populacija, u
~ijem su nastanku u~estvovale i doma}e populacije sto~nog boba.
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Sorte Gema i [arac se odlikuju velikim potencijalom za prinos zrna, ostva -
riv {i prinose od preko 6 t ha-1 u preliminarnim i komparativnim ogledima, sa
ostvarivim prinosom sirovih proteina zrna od vi{e od 2 t ha-1 (Mihailovi} i sar.,
2007a).
Sto~ni bob poseduje veliki potencijal i za proizvodnju krme, odnosno,
zeleni{nog |ubriva. Pojedine sorte mogu da dostignu prinose od oko 50 t ha-1
zelene krme, odnosno, vi{e od 12 t ha-1 suve materije krme (Miki} i sar., 2007).
Sto~ni kelj
Daljom individualnom selekcijom iz sorte-populacije NS-Bikovo, stvorena
je i, 2007. godine, priznata sorta Perast. Ova sorta se odlikuje velikim poten ci -
jalom za prinos zelene krme, u proseku od blizu 70 t ha-1 (Tab. 5), dok, u godi -
nama sa povoljnim uslovima, mo`e da ostvari prinose od preko 80 t ha-1 zelene
krme. Sorta Perast odlikuje se i izra`enijom ranostasno{}u, {to joj, ~injenicama
da predstavlja prvi izvor sve`e sto~ne hrane tokom godine i da rana kosidba
omogu}ava blagovremenu setvu narednog krmnog useva, poput sila`nog kuku -
ruza, krmnog sirka ili sudanske trave, daje zna~ajno mesto u svim savremenim
sistemima biljne proizvodnje.
Tab. 5. Prose~ni prinosi zelene krme, suve materije krme i udela suve materije krme kod
nekih vrsta krmnih kupusnja~a za 2006. i 2007. godinu na lokalitetu Rimski [an~evi
(Mihailovi} et al., 2008)
Tab.5. Av er age green for age yields, for age dry mat ter yields and for age dry mat ter pro -

















For age dry mat -
ter pro por tion
Sto~ni kelj
Fod der kale
NS-Bikovo 66,8 6,3 0,09
K-357 68,2 6,3 0,09
Prosek - Av er age 67,5 6,3 0,09
Ozima uljana repica
Win ter rape seed
Slavica 38,8 3,6 0,09
Bana}anka 36,4 3,9 0,11
Prosek - Av er age 37,6 3,7 0,10
Jara uljana repica
Spring rape seed
Global 25,8 2,4 0,09
Galant 29,7 3,1 0,10
Prosek - Av er age 27,8 2,8 0,10
Bela sla~ica
White mus tard
SIN 001 15,7 2,0 0,12
SIN 002 16,1 2,0 0,11
Prosek - Av er age 15,9 2,0 0,12
NZR
LSD
0,05 5,7 1,6 0,02
0,01 8,4 2,0 0,03
Zahvalnice
Ovaj rad predstavlja rezultat Projekta TR 20090 Multidisciplinarni pristup
oplemenjivanja i prioizvodnje semena krmnih biljaka za konvencionalne i nove
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na~ine upotrebe (2008–2010) Ministarstva za nauku i tehnolo{ki razvoj Republi -
ke Srbije.
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A NEW GENERATION OF NS FORAGE CROP CULTIVARS
Vojislav Mihailovi}, Imre Pataki, Aleksandar Miki}, Slobodan Kati}, 
Sanja Vasiljevi}, \ura Karagi}, Dragan Mili}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Un til the end of 2008, there have been de vel oped and reg is tered in Ser -
bia 32 cultivars of an nual for age le gumes and 2 cultivars of for age bras sicas. The lat est NS 
cultivar of win ter for age pea, Pe{ter, has yields of be tween 45 and 50 t ha-1 of green for age 
and about 10 t ha-1 of for age dry mat ter. In pre lim i nary test ings, the lat est NS cultivars of
spring feed pea, Part ner, Kristal and Dukat, had av er age grain yields of about 5 t ha-1, with 
a prom i nent ear li ness. The first Ser bian field bean cultivars, Gema and [arac, had a great
po ten tial for grain yields, hav ing achieved yields of more than 6 t ha-1 in both pre lim i nary
and com par a tive test ings. By fur ther in di vid ual se lec tion from the cultivar-pop u la tion of
win ter fod der kale NS-Bikovo, there has been de vel oped and in 2007 reg is tered the
cultivar Perast, with a great po ten tial for green for age yields, of about 70 t ha-1 in av er age.
Key words: breed ing, crude pro tein pro por tion, grain yield, green for age yield,
spring feed pea, spring field bean, win ter fod der kale, win ter for age pea.
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